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Editorial
 Os acontecimentos do ano de 2020 reforçaram ainda mais a necessidade 
de se promover a pesquisa e a produção científica. Nesse sentido, a 25ª edição 
da Revista Perspectiva: Reflexões sobre a Temática Internacional procura dar conti-
nuidade ao seu objetivo de divulgar trabalhos de graduandos(as), de maneira a 
incentivar a pesquisa e a escrita acadêmica desde a graduação. Esta edição torna 
públicos catorze artigos, de autoria de estudantes de diversos estados do Brasil, e 
uma entrevista exclusiva. Todos os artigos passaram por um processo de avaliação 
às cegas por professores(as) e/ou pós-graduandos(as), de maneira a garantir a 
qualidade acadêmica das publicações. Assim, a Revista Perspectiva, como projeto 
do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), procura contribuir com a pesquisa e a extensão nas universidades 
públicas brasileiras. 
 A 25ª edição da Revista Perspectiva conta com trabalhos que abordam 
desde a realidade brasileira até a conjuntura global, utilizando-se de diversos aportes 
teóricos para estudar temas relevantes para as Relações Internacionais atualmente. 
No que se refere ao âmbito nacional, são abordados temas como a política externa 
para recursos energéticos e a pandemia de Covid-19, além de um estudo comparado 
sobre o desenvolvimento industrial na América Latina. Ainda no que tange ao 
continente latino-americano, há artigos sobre a violência contra povos originários 
na Bolívia e sobre a influência da relação China-América Latina no que se refere 
à política ambiental chinesa. 
 Somado a isso, alguns artigos tratam do continente asiático, desde um 
estudo sobre a detenção do povo Uighur até uma análise histórica da Ásia Central. 
Ademais, diversos artigos tratam de organizações internacionais, como a ASEAN, a 
União Africana, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e a Organização 
do Mundo Islâmico para Educação, Ciência e Cultura. Há, ainda, trabalhos que 
abordam políticas de imigração na Hungria, gênero na guerra e a relação entre 
colonialidade e a geopolítica do conhecimento.
 Por fim, esta edição torna pública uma entrevista com integrantes da 
Plataforma Cipó, organização dedicada aos estudos de clima, paz e governança. A 
entrevista, sobre Segurança Ambiental e os desafios estratégicos para as Relações 
Internacionais, tem o intuito de divulgar informações e promover o debate acerca 
de um tópico cada vez mais relevante. Assim sendo, a 25ª edição da Revista Pers-
pectiva pretende continuar exercendo seu propósito de viabilizar um espaço de 
divulgação de trabalhos e de incentivar a produção científica na graduação. Todas 
as edições da Revista Perspectiva são possíveis graças à participação de vários(as) 
colaboradores(as), incluindo professores(as) e estudantes da pós-graduação e da 
graduação. Afirmamos o nosso agradecimento a todos(as) que nos ajudaram a 
concretizar esta edição.
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